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Nurjanah, Siti. 2017.”Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Partisipasi Politik Pada 
Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman“. Skripsi, 
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Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Partisipasi Politik, Pemilu 
Kesetaraan gender didalam masyarakat merupakan suatu fenomena sosial. Perempuan 
dan laki-laki mempunyai tempat tersendiri didalam masyarakat. Secara kodrat tuhan 
semuanya mempunyai hak yang sama. Di dalam partisipasi politik pun semua masyarakat 
mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan aspirasi maupun haknya sebagai pelaku 
politik. Di dalam politik tidak ada perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki. Semua 
mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui adakah pengaruh kesetaraan gender 
terhadap pertisipasi  politik pada pemilihan kepala desa di desa tegalombo kecamatan kauman 
kabupaten ponorogo (2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan antara 
kesetaraan gender terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan di Desa Tegalombo 
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan dengan menggunakan teknik 
kuesioner dan dokumentasi. Populasi sampel yang digunakan sebanyak171 sampel diambil 
dari dukuh yang paling tinggi jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu Dukuh Krajan dan 
Dukuh Banaran. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 
Kuesioner berupa pernyataan sejumlah 39 yang di uji validasi yang mengahasilkan 24 
pernyataan yang di nyatakan valid. 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh 
yang signifikan yang diberikan kesetaraan gender terhadap patisipasi politik karena sig 0,76 > 
0,05 dan kesetaraan gender hanya memberikan pengaruh sebesar 0,025 atau  2,5 % saja untuk 










Nurjanah, Siti. 2017. "The Influence of Gender Equality Against Political Participation In 
Village Elections In Rural Districts Tegalombo Subdistrict Kauman". Thesis, 
Education of Pancasila and Citizenship, Faculty of Teachers and Science Education. 
University Muhammadiyah Ponorogo. Counselor I : Hadi Cahyono, M Pd,. Counselor 
II : Prihma   SSinta Utami, M.Pd  
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Gender equality in society is a social phenomenon. Women and men have their own 
place in society. By nature of God, they have all the same rights. Also, in the political 
participation, all communities have the same rights in channeling their aspirations and rights 
as political actors. In politics there is no difference rights between women and men. All have 
equal rights as citizens.  
The purpose of this study were (1) to know is there any influence of gender equality to 
political participation in village elections in rural districts tegalombo subdistrict kauman 
ponorogo (2) to determine how much influence exerted between gender equality to political 
participation in head of village elections.  
This research uses quantitative methods conducted in Tegalombo Village, Kauman 
District, Ponorogo Regency. Collection techniques using questionnaires and documentation 
techniques. The population sample used 171 samples were taken from the highest hamlet in 
DPT (Permanent Voter Register/ Daftar Pemilih Tetap) namely Hamlet Krajan and Hamlet 
Banaran. Data collection techniques used questionnaires and documentation. Questionnaire in 
the form of a statement of 39 in the validation test that resulted in 24 statements declared 
valid.  
The research results obtained from this study is there is no significant influence given 
gender equality against political Participation because sig 0.76 > 0.05 and gender equality 
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